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研究発表
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Imamura 
XANES Study ofしトMgOandしトLa203-MgO Catalysts for Oxidative Coupling of 
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よSynchr.Rad.， 2001，8， 593四 595.
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しocalStructure Analysis of Ceo.sZrO.S02 Mixed Oxides by XAFS 
よSynchrotronRadiat.， 21∞1，8， 616時 618.
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J. Synchr.Rαd.， 2001， 8， 634四 636.
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Tsunehiro Tanaka組 dTakuzo Funabiki 
Modi1ication of Pore Size 01 MFI圃typeZeolite by Catalytic Cracking of Sillane and 
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A1icropor.A1esopor.A1αter.， 2001，48，239司 245.
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Alumina圃Supported Rare-Earth Oxides Characterized b y Acid岬Catalyzed
Reactions and Spectroscopic Methods 
J. Phys. Chem. B， 2001，105，1908四 1916.
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Topic. Cαtal.， 2002， 18， 113四118.
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Phys. Chem. Chem. Phys.， 2002，4，2449相 2458.
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Molecular structure and reactivity of the Group V metal oxides 
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第88回触媒討論会(5.3lj府市， 200 1年 10月 11日)
2) 山本孝，森樹久，問中庸裕，船引卓三
メソポーラスシリカ FSM-16の国体酸性質における紹孔径依存性
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6) 天野史章，山本孝，田中庸裕，船引卓三
AI203上に高分散担持された Cu穫の自動還元




(吹田市， 200 2年 11月18日)
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Reducibility of atomically dispersed Cu species supported on AI203 
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